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En la presente investigación de tipo psicométrico se tuvo por objetivo determinar 
las propiedades psicométricas del Test de propósito vital (PIL TEST) en Personal 
Policial DIRSAPOL, Jesús María. Para lo cual su muestra estuvo constituida por 
300 efectivos policiales, dicho estudio se llevó a cabo mediante un muestreo no 
probabilístico. La validez de contenido se realizó con la evaluación de criterio de 
jueces expertos a través del coeficiente V de Aiken p> .80. Con relación al AFC se 
halló índices de ajuste GFI = 0.837, AGFI = 0.795, SRMR = 0.0775, RMSEA= 0.089 
y CFI = 0.697, de la misma forma para el modelo teórico, se obtuvo un valor de x2 
/gl = 3.381 siendo este un índice no adecuado; se realizaron supuesto previos para 
determinar la validez basada en su estructura interna, obteniéndose valores para la 
medida de KMO= 0.804, y para la prueba de esfericidad de Bartlett de 0.000, 
efectuándose el AFE, donde se obtuvo una distribución de 5 factores, que 
explicaron el 52.95% de la varianza total. Para la confiabilidad, se utilizó el método 
por consistencia interna con el coeficiente omega McDonald, observándose valores 
entre 0.710 y 0.689 para sus dimensiones y 0.836 para su escala general. 
  











The objective of this psychometric research was to determine the psychometric 
properties of the Vital Purpose Test (PIL TEST) in DIRSAPOL Police Personnel, 
Jesús María. For which its sample consisted of 300 police officers, this study was 
carried out through a non-probabilistic sampling. The content validity was carried 
out with the evaluation of criterion of expert judges through the coefficient V of Aiken 
p> .80. Regarding the CFA, adjustment indices were found GFI = 0.837, AGFI = 
0.795, SRMR = 0.0775, RMSEA = 0.089 and CFI = 0.697, in the same way for the 
theoretical model, a value of x2 / gl = 3.381 was obtained, this being an unsuitable 
index; Previous assumptions were made to determine the validity based on its 
internal structure, obtaining values for the KMO = 0.804 measure, and for the 
Bartlett's sphericity test of 0.000, performing the EFA, where a distribution of 5 
factors was obtained, which explained 52.95% of the total variance. For reliability, 
the internal consistency method was used with the McDonald omega coefficient, 
observing values between 0.710 and 0.689 for its dimensions and 0.836 for its 
general scale. 
  











I.  INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos tiempos, se ha observado que la emergencia sanitaria causada por la 
covid-19 ha influenciado sobre la salud mental de la población en general, 
principalmente, en aquellos trabajadores que se encuentran en riesgo y en primera 
línea como el sector salud y policial, personal que ha venido atravesando escenarios 
de inestabilidad política, económica y social. 
 
Por tal motivo, a nivel mundial, en relación al personal de salud, la Organización 
mundial de la salud (OMS, 2020) informó que los mayores índices de casos se 
presentaron en Estados Unidos con un 45% y en Brasil con un 29%. Por otro lado, 
las tasas de letalidad se desplegaron con mayor frecuencia en México con un 10,8%, 
Canadá 7,2% y Ecuador 5,8% incrementando un 26% en casos y 20% en 
defunciones en el mes de septiembre del 2020; de estos el 72% pertenecientes al 
personal femenino que oscilan entre 30 a 49 años de edad. Es por ello que, el 
personal de riesgo en primera línea, ha visto la necesidad de encontrar un propósito 
o sentido de existencia en su vida laboral, personal y familiar afectado por la 
pandemia, covid-19. 
 
Mientras tanto, Lai et al. (2020) realizó un estudio dirigido a 1257 trabajadores del 
sector salud en 34 nosocomios de China demostrando que un 50,4% sufre de 
síntomas depresivos, 44,6% ansiedad, 34,0% insomnio y un 71,5% padece de 
estrés. Según el informe, los grados más severos en síntomas de salud mental 
correspondieron en su mayoría al personal femenino y trabajadores de atención 
médica en la ciudad de Wuhan, China. En consecuencia, la preocupación por un 
equipo de protección apropiado, la demanda laboral, la fatiga por las profundas 
jornadas laborales, el cansancio emocional, la falta de contacto con sus seres 
queridos y el trato con pacientes que expresan emociones negativas vienen 
afectando su propósito vital. Es preciso señalar que, el personal de salud y policial 
a nivel mundial ha logrado adaptarse al sistema y enfrentar la presión ante un alto 
nivel de riesgo en contagios. 
 
En el contexto latinoamericano, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2020) 
manifestó que 77% de las agencias policiales en Chile afirmaron haber ofrecido 
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capacitación formal y orientación a los oficiales sobre cómo mantener el 
distanciamiento social, así como al responder las llamadas de servicio, mientras que 
un 85% dispuso una estrategia o plan de contingencia en caso de tener una gran 
cantidad de oficiales de baja por enfermedad, el 85% de las agencias policiales 
encuestados declararon que el 62% reportó disponer de desinfectantes para el 
100% de sus agentes, el 54% declaró contar con mascarillas para el 100% de sus 
policías, mientras que un 39% afirmó tener guantes para todos sus policías 
(Alvarado, Sutton y Laborda; 2020). Es preciso señalar que, esta emergencia 
sanitaria a originado en muchos trabajadores de primera línea como salud y policial 
un sentido de coraje, valentía adaptación, fé y confianza. 
 
Mientras tanto en el Perú, el Ministerio del Interior (MINTER, 2020) informó en su 
portal que la policía peruana sufrió 379 fallecidos y más de 23.000 contagiados por 
la covid-19 entre sus 130.000 efectivos. Por otro lado, la Dirección de Sanidad 
Policial (DIRSAPOL) brindó programas de acompañamiento emocional dirigido a 
130 efectivos de diversos frentes policiales en Apurímac. Asimismo, se priorizó la 
estabilidad emocional, la ansiedad, el duelo, así como también, tener una razón para 
estar vivo, la violencia psicológica, cumplimiento de metas vitales, actividad después 
de jubilarse y estar preparado para la muerte. Por último, indicó que se encuentra 
ejecutando labores como primer frente ante la emergencia sanitaria contra la covid-
19, siendo profesionales de la salud policial en primera línea; demostrando sacrificio 
más allá del deber, incluso poniendo en riesgo sus propias vidas.  
 
En caso de Lima, la Acta Médica Peruana (AMP, 2020) revista en la cual se realizan 
publicaciones oficiales científicas del colegio médico del Perú (CMP), y cuyo objetivo 
consiste en difundir información a toda la comunidad médica y científica (nacional e 
internacional). Realizó un estudio dirigido a 120 policías de 23 y 57 años de edad 
respectivamente, la (DE=8.37) siendo el 95% del sexo masculino, el 81% menciono 
ser soltero, el 12,4% casado, el 0,8% divorciado y 5,8% conviviente; los encuestados 
en su mayoría laboraban en vías públicas ejecutando medidas de seguridad 
dispuestas por el estado. Los resultados, según el cuestionario de salud del 
paciente-2 (PHQ-2) evidenció que el 19,6% presentó síntomas de depresión y 
ansiedad, un 8,5% indicó tener ideas suicidas, mientras que un 5% respondió beber 
constantemente alcohol. Por otro lado, la escala del miedo al covid-19 reveló que un 
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43% de efectivos policiales tuvo mucho miedo en perder la vida y un 1,6% tiene 
incomodidad de pensar en la pandemia. En consecuencia, estos resultados 
demostraron que los agentes policiales obtuvieron bajos niveles de reacciones 
somáticas hacia el miedo y altos niveles de reacciones emocionales (Abarca et al., 
2020). Por último, cabe resaltar que el personal policial ha logrado adaptarse y 
enfrentar múltiples situaciones derivadas por la covid-19 en busca de un propósito 
vital para sobresalir ante esta amenaza trabajada desde el primer día.   
 
En Test de propósito vital (PIL TEST) desarrollado por primera por vez por 
(Crumbaught y Maholick; 1964) ha evidenciado adecuadas características 
psicométricas hacia el sentido de vida, dirigida a personas de 20 y 60 años 
respectivamente. Para el presente estudio, se utilizó la versión de Martínez, Trujillo 
y Trujillo (2012) demostrando en su estudio propiedades psicométricas adecuadas, 
fácil de aplicar, sumado a ello su sencilla y universal redacción que facilita su 
comprensión. Actualmente, no se ha encontrado estudios psicométricos 
independientemente sobre el propósito vital en personal policial de la (DIRSAPOL) 
por lo que, en el presente estudio servirá de utilidad para poseer una herramienta 
confiable y válida que coadyuve a un adecuado diagnóstico y tratamiento. 
 
Con respecto, al planteamiento del problema, la presente investigación formulara la 
siguiente interrogante ¿Cuáles son las propiedades psicométricas del Test de 
propósito vital (PIL TEST), en Personal Policial DIRSAPOL, Jesús María, 2020? 
 
Alineados a la justificación, la presente investigación, posee una importancia 
metodológica debido a que brindará y aportará información sobre las características 
psicométricas del instrumento estudiado, de acuerdo a los procesos estadísticos, 
asimismo obtener su validez y confiabilidad, por lo cual será una herramienta eficaz 
para los posteriores estudios.   
 
A nivel práctico, permitió la contratación de las propiedades psicométricas del Test 
de propósito vital (PIL TEST) a fin de obtener así, una herramienta confiable y 




Asimismo, posee importancia teórica, pues por intermedio de la presente 
investigación se podrá corroborar las teorías sobre sentido de vida dada por Frankl 
(1991), manifestando así nueva información sobre la población en lo que respecta a 
futuros estudios. 
 
En tal sentido, aportando a nivel social, el presente estudio cuenta con un valor 
importante para el colectivo estudiado aportando a las investigaciones 
psicométricas, debido a que también favorecerá a la comunidad científica del país, 
validando un instrumento para la obtención del diagnóstico e intervención de la 
problemática estudiada, llegando así a crear acciones que vayan orientadas a 
mejorar la salud emocional de la población policiales, quienes hoy en día se 
encuentran en primera línea, luchando frente a esta pandemia de la Covid-19. 
   
Finalmente, como objetivo general, esta investigación tendrá como fin determinar 
las propiedades psicométricas del Test de propósito vital (PIL TEST) en Personal 
Policial DIRSAPOL, Jesús María, 2020.  
 
En coherencia con nuestros objetivos específicos, se determinó: identificar 
evidencias de validez basado en el contenido, identificar las evidencias de validez 
en la estructura interna a través del análisis factorial confirmatorio (AFC), determinar 
el análisis descriptivo de los ítems, identificar evidencias de validez basada en su 
estructura interna mediante análisis factorial exploratorio (AFE) y por último, 
determinar la confiabilidad del Test de propósito vital (PIL TEST) en Personal Policial 




II. MARCO TEÓRICO 
 
Teniendo en cuenta la importancia de dar a conocer investigaciones relacionadas 
con nuestra variable de estudio, se citaron trabajos previos realizados a nivel 
internacional donde resaltan Gottfried (2016) quien realizó un estudio sobre el test 
de propósito vital en 1441 personas de ambos sexos los cuales residían en cinco 
ciudades de Argentina. Arrojando adecuados índices de discriminación de grupos 
extremos por cada ítem, además, no encontró sesgo significativo en las respuestas 
al tener rangos inferiores a 47%. Para el AFE se usó el método de estimación de 
ejes principales con rotación oblimin y sedimentación de Catell para estimación de 
factores, resultando en una estructura de 3 factores: Percepción de sentido (ítems 
4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18 y 20), vivencia de sentido (ítems 1, 2, 3, 5 y 19) y 
actitud ante la muerte (ítems 6, 10, 15 y 16), para determinar los ítems en cada 
factor se tomó en consideración cargas superiores a 0.350, con respecto a  la 
confiabilidad de los factores fue 0.83, 0.76, y 0.66 respectivamente para el F1, F2, 
y F3, además la escala la confiabilidad total fue de 0.89. 
 
Por su parte, en España, García, Rosa y Sellés (2013) aplicaron una escala a 4587 
estudiantes de la universidad católica de Valencia. En las respuestas las medias 
fueron superiores a 4.28 y todos los ítems correlacionaron con la escala total. 
Realizaron el AFE con métodos de componentes principales, rotación varimax, 
proponiendo la escala de 2 factores correlacionados de 10 ítems, satisfacción y 
sentido de la vida (1, 2, 5, 6, 9 y 11) y metas y propósitos (3, 7, 17 y 20), oscilando 
las cargas factoriales entre 0.386 y 0.804, siendo la correlación entre ambos 
factores de 0.734. La confiabilidad total fue de 0.862 y del factor 1=0.884 y factor 
2= 0.710. 
 
Así mismo, en España, García, Gallego y Pérez (2008) aplicaron un estudio 
empírico sobre el sentido de vida y desesperanza buscando establecer una relación 
significativa; de modo que a mayor logro de sentido bajos niveles de desesperanza, 
mientras que a mayor vacío existencial niveles superiores de desesperanza. Dicho 
estudio fue llevado a cabo en una población de 302 sujetos en la ciudad de España, 
entre ellos 99 fueron varones y 203 fueron mujeres. Se utilizaron los estadísticos 
coeficiente de correlación de Pearson y rho de Spearman, los resultados obtenidos 
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arrojaron (r=-0.550), (p=0.000), (rs=0.502) y (p=0.000) apoyando de esa manera lo 
que líneas arriba se plantea. 
 
Mientras tanto en Colombia, Martínez, Trujillo y Trujillo (2012) realizaron una 
investigación de tipo psicométrico con respecto al propósito vital que tuvo como 
objetivo aprobar un modelo de tres factores, se aplicó la prueba de propósito en la 
vida en una muestra de 798 participantes, siendo 455 damas y 343 varones de 
edades entre 20 a 60 años, todos de origen colombiano. Utilizaron 3 modelos del 
test de propósito vital (Pil Test – Purpose in Life Test), los cuales son; el unifactorial, 
y el modelo trifactorial el cual fue adaptado a la población colombiana están 
compuestos por 20 ítems y 3 Dimensiones y este último fue el que presentó un alfa 
de cronbach de 0.89, 0.87, 0.69 respectivamente en cada una de sus dimensiones. 
Y un ajuste de CFI: 0.93, TLI 0.92 Y RMSEA 0.06, concluyendo que contiene el 
modelo colombiano es el que mayor validez posee.  
 
Para ahondar más en el tema de nuestra realidad nacional, se revisaron los trabajos 
previos realizados por Campos (2019) quien ejecutó una investigación de tipo 
instrumental dirigido a 323 estudiantes de la escuela de suboficiales en la ciudad 
de Yungay, en un muestreo censal, aplicando el instrumento de sentido de vida 
(Crumbaugh y Maholick). Se realizó la validez de contenido a través de un criterio 
de jueces expertos; obteniendo como resultado valores por arriba de 0.80. Para el 
análisis descriptivo y la correlación ítem test de todos los ítems sus valores son 
adecuados ya que son superiores a 0.30; en el AFC se obtuvo un (CFI=0.911; 
IFI=0.915; GFI=0.913) siendo estos valores aceptables. Finalmente, se halló 
evidencias de fiabilidad y consistencia interna para la escala general mediante el 
coeficiente Omega MacDonald= 0.705, llegando así a la conclusión de que los 
resultados obtenidos presentaron validez y confiabilidad. 
 
En Arequipa, Huamani y Arias (2018) llevaron a cabo una investigación de tipo 
instrumental de la prueba Sentido de vida de Crumbaugh y Maholick (1969) dirigido 
a 872 estudiantes de cinco I.E públicas del 4to y 5to Año de secundaria. Se realizó 
un muestreo no probabilístico, demostrando validez y confiabilidad a través de AFC, 
AFE y alfa de cronbach. Los resultados evidenciaron 4 factores y se eliminaron los 
ítems 4 y 19 obteniéndose así una confiabilidad que supera 0.7 para el total del 
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cuestionario. Finalmente, el AFE presentó un valor de adecuación al muestreo de 
Kaiser– Mayer–Olkin (KMO) de 0.953 y un test de esfericidad de Bartlett que es 
significativo (p< .01) lo cual nos garantiza ejecutar el AFC, en consecuencia, a los 
resultados obtenidos (4 factores) muestra un 56.02% de la varianza. 
 
Mientras que, en Piura, Montenegro (2018) realizó una investigación para 
determinar las propiedades psicométricas del cuestionario propósito vital en 600 
Estudiantes de la Universidad César Vallejo y Universidad San Pedro, el estudio 
fue de diseño instrumental, el cuestionario consta de 20 ítems en escala tipo Likert. 
Los resultados obtenidos arrojaron un modelo de tres factores con índices de 
ajustes; índices de absolutos: X2/gl=2.96, RME=0.03, GFI=0.917; índices de ajuste 
comparativo con valores elevados: RFI=0.811, NFI=0.834 y por último, índices de 
ajuste parsimonioso aceptables: PGFI=0.72, PNFI=0.733. En conclusión, el 
cuestionario señala resultados satisfactorios, con índices de ajuste adecuados 
obteniendo una confiabilidad mediante la consistencia interna utilizando el 
coeficiente omega, con valores de 0.60 al 0.83.  
 
Por último, en Lima Metropolitana, Zuazo (2018) realizó un estudio dirigido a 200 
efectivos policiales de los cuales el 55 son del sexo femenino y 145 masculino, las 
edades varían entre los 19 y 60 años. La investigación tuvo como objetivo, conocer 
la relación entre el Síndrome de Burnout y la Calidad de Vida Profesional en Policías 
de Lima Metropolitana. Se aplicó un estudio de tipo correlacional y de diseño 
transversal. Los instrumentos utilizados fueron el Inventario de Burnout de Maslach 
y el Inventario de Calidad de Vida Profesional (CVP). En cuanto a los resultados, el 
análisis de las propiedades psicométricas de la escala de calidad de vida 
Profesional obtuvo en la estructura interna por medio del AFE la factorización de 
ejes principales con rotación oblimin y la confiabilidad fue calculada mediante el 
coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach. El análisis preliminar de los 
ítems mostró que el test de Kaiser Meyer Olkin KMO= 0.92, muy superior al valor 
mínimo recomendado, siendo la prueba de esfericidad de Bartlett significativa 
(p<.001) los resultados y valores obtenidos pueden afirmar que los ítems si se 




Cuando nos referimos al término “sentido” evocamos la idea de orientación, rumbo, 
camino, siendo estas consideradas frases muy vagas en donde habría que 
adicionarle un sustantivo “la vida”, “la existencia”; este término posee múltiples 
relaciones, entre ellas: “La razón de ser “, “entendimiento o razón”, “modo peculiar 
de comprender algo”, “sabiduría o conocimiento con lo que se ejecutan algunas 
cosas” (Real Academia Española, 2020). 
 
Frankl (1991) refiere que el término “sentido” nos brinda una razón, una red o 
conexión a la existencia, es decir lo que cada persona está en busca. Muchas veces 
estas no tienen claro el logro de una meta, el cumplimiento de algún cargo o función, 
el propósito de su vida, viven la vida solo por vivirla, cumplen con sus obligaciones 
familiares (padre, madre, hija, abuela, etc), y al hacerlo lo hacen de manera 
automática, y es ahí donde se corre el riesgo del estancamiento, la desesperación 
y el aburrimiento. Cuándo el ser humano no le encuentra un sentido a su vida, 
podríamos decir que se encuentra ante un vacío existencial, el cual se caracteriza 
por la falta de saber qué hacer y es ahí donde empiezan a imitar los demás realizan 
(conformismo) o lo que otros desean que se realice (totalitarismo). 
 
Respecto al concepto de sentido de vida Frankl (1991-2003), refiere: El sentido de 
vida se distingue de un individuo a otro, de un día para otro, incluso de una hora a 
otra. Al final lo que va a importar no es el concepto, sino el significado en sí que le 
dé a la vida de cada individuo en un determinado lugar y tiempo.  Por ello, no se 
recomienda buscar un sentido abstracto a la vida, pues cada uno posee su propia 
misión que cumplir frente a ella; por lo cual no puede ser reemplazada en la función, 
ni repetirse en su vida. Sin embargo, el autor en 1991 afirmó que, cuando a cada ser 
humano se le pregunte por el concepto de la existencia, responsablemente este 
responda por su propia subsistencia. 
 
El sentido de vida apunta a un concepto que le va a otorgar significado a la propia 
existencia del ser humano y que del mismo modo lo va a diferenciar, esto sucederá 
debido a que orientará sus actividades hacia una meta en el cual se sienta 




Yalom (1984) nos dice que el sentido de vida se estudia también a partir de sentido 
cronológica, debido a que este cambia y varía con el pasar del tiempo. En 
consecuencia, con la parte psíquica del ser humano, está se modifica ante las 
prioridades del hombre mientras que, las metas van cambiando a lo largo de la vida. 
 
Teniendo en cuenta la teoría humanista, es indispensable que las la cual se 
encuentra basada hacia la dignidad humana, el reconocimiento a su libertad, el 
respeto, autonomía y vislumbrar según la óptica tradicional del hombre y su 
naturaleza las teorías de McGregor (1996) organizaciones identifiquen y evalúen 
aquellos factores que incentivan o deterioren el bienestar de los profesionales 
(Patlan, 2013). Se debe evitar caer en un problema relacionado con presentar un 
vacío existencial, principalmente en profesionales orientados a brindar servicios 
humanos, médicos o educación, en los cuales se encuentran inmerso también la 
labor Policial, la cual exige demandas muy altas de colaboración y trabajo directo 
con la población de forma personal y emocional, llegando muchas veces a priorizar 
sus propias necesidades frente a la de los demás (Maslach y Leiter, 2016). 
 
Crumbaugh y Maholick (1969) precisaron que el sentido de vida o propósito vital es 
trascendente ante la percepción cognitiva y afectiva del ser humano, sin embargo, 
precisaron que también existe un vacío existencial ante un propósito vital. Asimismo, 
los autores mencionaron la importancia que influye adquirir comportamientos dentro 
de determinados contextos, otorgando una identidad en cada individuo. Por 
consiguiente, lo describen como punto de partida hacia un enfoque existencialista 
de la logoterapia, teniendo en cuenta un modelo teórico (Frankl, 1991).  
 
Díaz (2013) refiere que; de la misma forma como la sociedad va evolucionando las 
organizaciones también lo hacen, efectuando condiciones de trabajo en muchas 
ocasiones inhumanas, valiéndose de la necesidad del hombre; pues aquí no 
podemos dejar de mencionar a la institución de la PNP que hoy en día busca 
equilibrar la calidad de vida en su personal frente a su labor como institución, por 
cual este enfoque humanista tiene como eje principal el interés del ser humano.  
 
Para Martínez, et. al. (2012), referente a sentido de vida propone tres dimensiones 




Como primera dimensión, sobre la capacidad de establecer metas; esta hace 
referencia específicamente al control que la persona ejerce ante su vida, así como 
el afrontamiento que tiene con relación al presente y futuro, dándole mayor 
importancia hacia a cada experiencia. Como segunda dimensión, el componente 
hedónico de la vida; está sujeta y presente en el área emocional, el cual será pieza 
importante para agregarle sentido de la existencia en el día a día. Por último, la 
tercera dimensión, sensación del logro; expone una visión ante el cumplimiento de 
metas existenciales, manifestando también cuanto la persona se encuentra 
preparada y cuando esta logra su realización personal. 
 
Por ser una investigación de línea psicométrica se desarrollan las teorías 
relacionadas a la Psicometría, utilizamos procedimientos que son aceptados por la 
comunidad científica, para comprobar que las pruebas o instrumentos sean 
confiables, válidas y consistentes esta comprobación se basa en estudios sobre 
construcción y medición de test psicológicos (APA 1999). 
 
La psicometría abarca un rol importante dentro de la Psicología, aun así, muchas 
veces no es reconocida de la misma forma por las corrientes y modelos psicológicos. 
La construcción de test y pruebas psicológicas tiene mucha importancia, debido a 
que estos procedimientos se van a encargar de medir conductas; y es aquí cuando 
la estadística aplicada aporta una herramienta principal para su análisis psicométrico 
de instrumentos de medición (Aliaga, 2006). 
 
La validez explica la capacidad que tiene la prueba para evaluar de forma precisa 
los beneficios psicológicos que se va a evaluar. Lo consideran un concepto 
multidimensional y complejo el cual se puede dividir en (tipos) el cual cumple un rol 
distinto al momento de la determinación para su utilidad y la precisión para medir 
(González, 2007). 
 
Según Santisteban (2009) la validez se divide en tres tipos: 
De contenido: partimos sobre un instrumento que evalúa una muestra regulada 
sobre algún tipo de conducta, por lo cual se debe establecer hasta donde el 
conjunto de ítems ubica y analiza dentro del test la conducta que se va a medir, 
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haciendo referencia al estudio sistemático del contenido del test y así comprender 
una muestra de la conducta a medirse. Por otro lado, la validez de criterio: se refiere 
cuando hacemos referencia a un criterio nos referimos a una variable distinta del 
test la cual será tomada como referencia y será un indicador de aquello que se 
intenta evaluar, presentando así una relación determinada con lo que se espera 
medir (Castejón, 1997). Por último, la validez de constructo: se encarga de las 
correlaciones ante el análisis factorial de las propiedades estructurales del test. 
Mientras que en la composición de ítems e interrelaciones de las sub escalas, estas 
permiten establecer si pueden considerarse como medida o factores en la totalidad 
del constructo. En referencia si existe validez de constructo, cuando existe una 
teoría o concepto que le de sustento al instrumento. 
 
El término confiabilidad: hace referencia al grado de estabilidad o consistencia que 
al momento de ser medida presenta un determinado instrumento. En tal sentido si 
aplicamos el mismo instrumento a un sujeto u objeto en las mismas condiciones y 
tiempos próximos se debe de obtener resultados iguales. Por otro lado, Domínguez 
y Merino (2015) definieron la confiabilidad como la exactitud de medir una prueba 
o técnica de evaluación. 
 
Los coeficientes para estimar la consistencia interna son, el coeficiente Alfa de 
Cronbach y el Coeficiente Omega de McDonald, si se demuestra que el coeficiente 
se acerca nos estaremos refiriendo a que existe una confiabilidad excelente. Para, 
Ruiz-Bolívar (2002), el coeficiente Alfa de Cronbach, debe encontrarse entre 1 y 0.8 
para ser una puntuación muy alta, 0.8 y 0.6 alto, 0.6 y 0.4 moderada, 0.4 y 0.2 baja 






3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo 
De tipo tecnológica, es decir de investigación y desarrollo; crea y modifica un 
instrumento (Valderrama, 2007). Su base es práctica, aportando a la sociedad la 
realización de bienes y/o servicios. 
 
Diseño 
Su diseño es instrumental, tiene como fin analizar las evidencias psicométricas 
(Montero y León, 2002; Ato, López y Benavente, 2013).  
 
Dicho diseño orienta a los estudios para la mejora de pruebas, que incluyen el 
diseño, construcción y adaptación de las mismas. 
 
3.2 Variables y operacionalización 
 
Variable: Propósito vital 
 
Definición conceptual: Martínez, et.al. (2012) la define como una apreciación 
cognitiva y a la vez afectiva que motiva a la persona para que adopte un 
determinado comportamiento dentro de un contexto, el cual le va a otorgar 
identidad.  
 
Definición operacional: esta se asume de acuerdo a los puntajes obtenidos de la 
variable del test de propósito vital (que cuenta con 7 puntos de respuesta en cada 
uno de sus 20 ítems, los cuales van a medir 3 dimensiones que a continuación 
desarrollaremos: componente hedónico de la vida que refleja los ítems 1,2,3,4,5,6, 
y 9; capacidad de establecer metas los ítems 7,10,11,13,16,17,18,19 y 20; la 






3.3 Población (criterios de selección), muestra, muestreo y unidad de análisis 
 
Población 
La población es un conjunto de unidades de análisis que son objeto de una 
investigación particular: personas, animales o cosas, con características comunes, 
en un tiempo y espacio indicado (Alarcón, 2008; Bernal, 2010; Bologna, 2013; 
Supo, 2014; Guillén y Valderrama, 2015).  
 
En ese sentido, en este estudio, la población objetivo estuvo compuesta por 1350 
efectivos policiales pertenecientes al Complejo Hospitalario “L. N. S” DIRSAPOL 
PNP, es un hospital tipo III, el cual brinda atención al personal policial (titulares) y 
familiares directos (Padres, esposa, hijos), cuenta con áreas de atención de 
Emergencia, consultorios externos y hospitalización, se encuentra ubicado en Av. 
Brasil cuadra 26, Jesús María.  
 
Criterios de inclusión: 
Se planteó tener en cuenta lo siguiente:  
- Personal policial mayor a 6 meses en el servicio de la institución, de ambos 
sexos. 
- Efectivos en el rango de edad entre los 20 y 60 años. 
- Que desempeñen labores en el área asistencial y administrativa. 
- Que cuente con un equipo tecnológico y tenga acceso a un plan de datos 
internet. 
-  
Criterios de exclusión 
Fueron considerados los siguientes:  
- Personal policial que no complete el desarrollo del test. 
- Personal civil que labore en la DIRSAPOL PNP. 
- Personal policial que cuente con un tiempo de servicio menor a 6 meses. 









Hernández, Fernández y baptista (2014), la muestra es un subconjunto de la 
población objetivo sobre la que se recaudará información, debe ser definida y 
delimitada anticipadamente con exactitud. El estudio aspira a que los resultados 
hallados en la muestra se sistematizan y generalicen en la población, ante ello será 
estadísticamente representativa (p.173). 
 
Pérez y Carretero (2005) sugiere una muestra para diseños instrumentales de 200 
a 300 para ser considerados confiables; se obtuvo una muestra final de 300 
efectivos policiales a partir de los 20 a 60 años de edad, pertenecientes al Complejo  
Hospitalario “L. N. S” DIRSAPOL PNP, aplicando los criterios de inclusión y 
exclusión y teniendo en cuenta a la vez la actual situación que nos encontramos 
atravesando debido a la pandemia por la COVID- 19, lo que ha generado 




El muestreo es de tipo no probabilístico intencional, el cual consiste en seleccionar a 
los que solo sean convenientes para la investigación, teniendo en cuenta que el 
investigador seleccionó a todos los individuos que tuvo acceso y aceptaron participar 
voluntariamente ser parte de la misma. (Otzen y Manterola, 2017). 
 
Se denomina muestreo al proceso que se realizan para obtener un subconjunto con 
el fin llegar a conocer ciertos rasgos de la población que se quieren estudiar. 
 




Corresponde a una encuesta, Hurtado (2000) menciona que la encuesta, usa los 
cuestionarios, escalas, test y/o pruebas, su registro es a lápiz y papel. Debemos 
además determinar que el cuestionario escrito tiene consigo preguntas que serán 






Nombre: Test de propósito vital (PIL TEST- PURPOSE IN LIFE TEST) 
Autores: Crumbaugh y Maholick (1964) 
Adaptación: Martínez, Trujillo y Trujillo (2012) 
Procedencia: Colombia 
Año: 2012         
Objetivo: Evaluar el sentido de vida. 
Administración: individual y colectiva. 
Aplicación: De manera directa. 
Usos: Clínico e investigación. 
Tiempo de administración: Por lo general 15 minutos aprox. 
 
El test consta de 20 ítems y comprende 3 dimensiones que son: capacidad de 
establecer metas, sensación del logro y componente hedónico de la vida. Su escala 
es de tipo intervalo con opciones de respuesta del 1 al 7, los cuales indican dos 
extremos de sentimientos; teniendo en consideración que el valor 4 se considera 
neutral y los extremos se emplea diversos términos que los describen. Evalúa edades 
desde los 20 a 60 años, su aplicación puede desarrollarse de manera tanto individual 
como colectiva. Su tiempo aproximado para la aplicación es de 15 minutos 
aproximadamente.  
 
En lo que refiere a su interpretación se clasifica en niveles: muy alto, medio y bajo, 
teniendo en consideración lo siguiente: presencia de propósito vital 112, indeciso 
abarca valores entre 92 -112 y por debajo 92 se estaría presentando una clara 
ausencia de propósito de vida. (Goril, 2013). 
 
Validez y confiabilidad 
 
El test de propósito vital (PURPOSE IN LIFE) elaborado por Crumbaugh y Maholick 
(1964) y traducido al español por Noblejas (1994). Obtuvo un alto nivel de confiabilidad 




Fue validada en Colombia por Martinez, Trujillo y Trujillo (2012). En cuanto al nivel de 
confiabilidad de sus tres dimensiones oscilaron valores para el primer factor .89, 
segundo factor .87 y tercer factor ,69; y su confiabilidad total fue de .82. 
 
Para fines de confiabilidad de la presente investigación se aplicó una prueba piloto 
a 50 colaboradores (efectivos Policiales), que laboran en la unidad DIRSAPOL PNP 
con edades entre 20 y 60 años donde se obtuvo como resultados para el coeficiente 
omega McDonald de 0.886, por lo cual se evidencia un nivel de fiabilidad aceptable, 




Para la elaboración del presente trabajo, en primer lugar se solicitó el permiso 
correspondiente a los autores del Test de propósito vital (PIL TEST) para emplear el 
instrumento en la actual investigación, se realizó la validación por tres jueces expertos  
y analizada mediante la V de Aiken; luego se realizó un estudio piloto con la 
participación de 50 efectivos policiales que laboran en diferentes oficinas y/o 
dependencias de la Dirección de Sanidad Policial (DIRSAPOL) cuyo efecto se dio 
trámite con la presentación del permiso correspondiente al jefe del área y a  la vez se 
le solicitó el listado actualizado de datos (Nombre, teléfono, tiempo de servicio y 
unidad). Posteriormente, se envió virtualmente un link, el cual fue trabajado 
anteriormente en un documento Google drive el mismo que contiene el consentimiento 
informado y el test que será utilizado en el siguiente estudio, dicho link informa a los 
participantes que la aplicación de la prueba se realizará con carácter anónimo y 
voluntario y los resultados de dicha muestra se plasmaran en una base de datos, 
donde se verificó la confiabilidad mediante el análisis estadístico de datos del omega 
McDonald  para sus dimensiones y su variable total.  
 
Para la muestra final se solicitó la autorización al Director del CH Luis N, Sáenz, con 
la finalidad de que disponga los permisos correspondientes para la investigación; cabe 
resaltar que se utilizó una metodología mixta: virtual (envió del link con el respectivo 
material a desarrollar) y presencial (entrega de las encuestas impresas) 
posteriormente, se procedió a desarrollar  dichas actividades con los efectivos 
policiales en las diferentes subunidades dependientes a esa dirección, a los 
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colaboradores (efectivos PNP) se les dio a conocer el trabajo en cuestión, 
brindándoles las instrucciones correspondientes, para continuar con la aplicación y 
resolución del cuestionario.  
 
Finalmente se elaboró la base de datos, en la cual se obtuvo los resultados de la 
prueba, dando inicio al análisis y procesamiento de la información en concordancia 
con los objetivos planteados. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
 
Los resultados ya obtenidos se procesaron en Microsoft Excel 2013 y mediante el 
programa IBM SPSS 25. 
 
El cuestionario de la presente investigación fue validado por intermedio del juicio 
de 3 expertos y se analizó a través del estadístico V de Aiken, posteriormente se 
aplicó una prueba piloto a 50 colaboradores (efectivos Policiales), que laboran en 
la unidad DIRSAPOL PNP con edades entre 20 y 60 años se consolidó los 
resultados en una base de datos y se determinó su confiabilidad para el coeficiente 
Omega McDonald. Seguido se efectuó la recolección de la muestra final, los cuales 
de igual forma a lo antes mencionado fueron centralizados en una data donde se 
analizaron los ítems mediante la estadística descriptiva e inferencial, utilizando 
frecuencias de respuesta (media, desviación estándar, curtosis, comunalidades, 
correlación ítems test e índice de discriminación). Se procedió al análisis descriptivo 
en donde se valoró índice de homogeneidad corregido (Kline, 2005). Fue validado 
por intermedio del juicio de 3 expertos, dichos datos fueron analizados a través V 
aiken, cumpliendo cada criterio con su valor asignado el cual es >0.8 
respectivamente. En cuanto a la validez de constructo, fue obtenido mediante 
análisis factorial confirmatorio donde se verificó los índices de ajuste (X2/gl, GFI, 
TLI, CFI y SRMR), seguidamente, se realizó la medida de Kaiser-Meyer-Olkin y la 
prueba de esfericidad de Bartlett, las mismas que indicaron la viabilidad de realizar 
el análisis factorial exploratorio, que va permitió organizar dimensiones o 
construcción de una nueva estructura después de la correlación de la variable 
estudiada. La fiabilidad de la muestra final se obtuvo mediante el coeficiente Omega 
de McDonald.  
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3.7 Aspectos éticos 
 
Antes de la aplicación del test se informó a los participantes sobre la 
confidencialidad de dicha prueba, y se recalcó que su participación es voluntaria. 
Asimismo, considerar los principios bioéticos siendo estos el principio de 
autonomía, el respetar las determinaciones de cada sujeto, otro principio es el de 
beneficencia siendo esta hacer bien a los demás, principio de no maleficencia 
correspondiente a la integridad humana. La deontología del profesional en 
psicología reconoce que la salud psicológica del paciente prima, ante todo, simple 
incurriendo a la verdad. Se consideraron las normas éticas para realizar 
investigaciones con seres humanos (Asamblea Medica Mundial, 1964). Finalmente, 
se consideró también, el código de ética del colegio de psicólogos del Perú. Del 
mismo modo, los resultados obtenidos a través del estudio realizado se hallaron a 
través del procesamiento de datos reales, esto en el irrestricto cumplimiento al 
















IV. RESULTADOS  
 
Se presentan los resultados obtenidos a través de tablas y figuras en concordancia 
con los objetivos planteados. 
 
4.1 Validez basada en el contenido 
 
Tabla 1 
Evidencias de validez de contenido del test propósito vital (Pil Test – Purpose In 
Life Test) mediante el coeficiente V de Aiken. 
 
Ítems 
  1er 
  Juez 








       Aceptable 
 P R C P R C P R C    
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
Nota: No está de acuerdo= 0, Si está de acuerdo= 1, P= pertinencia, R= relevancia, C= claridad 
 
En la tabla 1 se evidencia valores para los criterios de pertinencia, relevancia, 
claridad y V de Aiken en general, en los cuales se observa que cumplen con el valor 
mínimo (>0.8) según Escurra (1988) el cual en su estudio indica que el valor 






4.2 Validez basada en la estructura interna 
 
Tabla 2  
Medidas de bondad y ajuste correspondiente al análisis factorial confirmatorio del 
test propósito vital (Pil Test – Purpose In Life Test) (n=300) 
 
Índice de ajuste 
Modelo 
original 
Índice optimo Autor 
Ajuste absoluto  
X²/gl 





Abad, Garrido, Olea y 
Ponsoda (2011) 
GFI Índice de bondad de ajuste 0.837 
≥ 0.90 
(Inadecuado) 
Abad, Garrido, Olea y 
Ponsoda (2011) 
AGFI 











Cerca de 0 
(Inadecuado) 
Abad, Garrido, Olea y 
Ponsoda (2011) 
RMSEA 





Ruiz, Pardo y San Martin 
(2010) 
Ajuste Comparativo  
CFI Índice de ajuste comparativo 0.697 
≥ 0.90 
(Inadecuado) 
Abad, Garrido, Olea y 
Ponsoda (2011) 
 
En la tabla 2 se presentan los índices de ajuste del modelo original del test de 
propósito vital, propuesto con 20 ítems, donde se determina que el x2/gl = 3.381 
siendo el valor adecuado ≤ 3.00, GFI = 0.837 siendo el valor adecuado ≥ 0.90, AGFI 
= 0.795 el cual debe tener un valor ≥ 0.90, SRMR = 0.0775 siendo su valor óptimo 
cerca a cero, RMSEA = 0.089 cuyo valor optimo debe ser < 0.08; y CFI = 0.697 
siendo el valor óptimo ≥ 0.90, por lo que los índices que se reportan para el modelo 
teórico planteado por el autor no se ajustan adecuadamente; por lo que se 













Evidencia de validez basada en la estructura interna del test propósito vital (PIL 
TEST – PURPOSE IN LIFE TEST) mediante el análisis factorial confirmatorio 
(n=300) 
 
X2/gl = 3.381 
GFI = 0.837 
AGFI = 0.795 
SRMR = 0.0775 
RMSEA = 0.089 




4.3 Análisis descriptivo de los ítems 
 
Tabla 3 
Análisis descriptivo de ítems del test propósito vital (Pil Test – Purpose In Life Test) 
(n=300) 
Nota: D1 = sentido de establecer metas; D2= sentido desde el componente hedónico de la vida; D3= sentido desde la sensación 
del logro; M= media; DE= desviación estándar; g1= coeficiente de asimetría de Fisher; g2= coeficiente de curtosis de Fisher; 
IHC= índice de homogeneidad corregida; h2=comunalidad.              
 
En la tabla 3 se evidencia el análisis de ítems del test de propósito vital, 
observándose que los valores de la media oscilan entre 6.17 y 6.83, a la vez se 
observa que la desviación estándar se encuentra entre 0.39 y 0.75; asimismo, se 
observa que el IHC de los ítems 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19 y 20 cumplen con lo opinado por Kline (2005) quien señala que los valores deben 
de ser ≥ 0.30, mientras que los ítems 1 y 7 no se encuentran dentro de lo propuesto; 
D ítems 
 FR M DE g1 g2 IHC h2 Aceptable 
1 2 3 4 5 6 7         
D1 
7 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 21.7 74.3 6.70 0.54 -1.64 1.80 0.23 0.58 SI 
10 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 23.0 73.0 6.68 0.58 -1.96 4.21 0.48 0.61 SI 
11 0.0 0.0 0.0 0.7 5.0 15.0 79.3 6.73 0.58 -2.25 4.71 0.40 0.45 SI 
13 0.3 0.0 0.0 0.3 4.0 17.3 78.0 6.72 0.64 -3.68 22.88 0.34 0.49 SI 
16 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3 17.0 82.0 6.80 0.45 -2.70 9.57 0.38 0.61 SI 
 
17 0.0 0.0 0.0 0.3 4.7 22.3 72.7 6.67 0.58 -1.70 2.37 0.45 0.67 SI 
 









19 0.0 0.0 0.0 0.7 3.3 31.3 64.7 6.60 0.59 -1.38 1.88 0.54 0.58 SI 
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 15.7 837. 6.83 0.39 -2.09 3.36 0.45 0.48 SI 
1 0.0 0.0 0.0 1.3 5.3 47.7 45.7 6.38 0.65 -0.86 0.95 0.22 0.49 SI 
2 0.3 0.0 0.0 0.7 3.7 48.7 46.7 6.40 0.67 -2.13 13.15 0.37 0.51 SI 
3 0.0 0.0 0.0 0.3 1.3 20.7 77.7 6.76 0.48 -2.00 4.41 0.46 0.59 SI 
4 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 22.0 72.3 6.67 0.58 -1.55 1.39 0.40 0.56 SI 






6 0.0 0.0 0.0 1.7 8.0 33.0 57.3 6.46 0.71 -1.22 1.05 0.55 0.48 SI 
9 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 36.0 59.3 6.55 0.59 -0.89 -0.20 0.51 0.43 SI 
8 0.0 0.0 0.0 1.7 12.7 53.0 32.7 6.17 0.70 -0.54 0.16  0.39 0.51     SI 
12 0.0 0.0 0.0 0.7 9.7 36.7 53.0 6.42 0.69 -0.90 0.07 0.55 0.55 SI 
14 0.0 0.0 0.0 1.3 4.0 21.7 73.0 6.66 0.62 -2.00 4.09 0.40 0.65 SI 
15 0.0 0.0 0.0 1.0 3.3 43.0 52.7 6.47 0.61 -0.99 1.24 0.35 0.55 SI 
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por último, se presenta que los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 19, y 20 tienen comunalidades mayores a 0.40 (Detrinidad, 2016), 
cumpliendo con el requisito mínimo establecido, sin embargo, el ítem 18 no cumple 
con lo requerido. 
 
4.4    Evidencias de validez basada en su estructura interna mediante el AFE 
 
Tabla 4 
Supuestos previos (medida KMO y prueba de esfericidad de Bartlett), del test 
propósito vital (Pil Test – Purpose In Life Test) (n=300) 
 Propósito de vida 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin 0.804 
Prueba de esfericidad de Bartlett 0.000 
 
En la tabla 4, se observa la prueba de medida de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) del 
test de propósito vital, donde se obtuvo un valor mayor a 0.804, lo que es 
considerado adecuado por Pérez y Medrano (2010), y Ferrando y Anguiano (2010); 
de la misma forma, para la prueba de esfericidad de Bartlett se obtuvo un valor de 
0.000, dónde Montoya (2007) indica que el valor apropiado es <0.05, para que de 
esa manera demuestra no ser una matriz de identidad; por lo tanto, es viable 




Varianza total explicada del cuestionario de test de propósito vital (Pil Test – 
Purpose In Life Test) (n=300) 
 
 Varianza total explicada 
 Total % de varianza % acumulado 
1 4.99 24.97 24.97 
2 1.77 8.86 33.83 
3 1.47 7.33 41.16 
4 1.26 6.30 47.46 
5 1.10 5.49 52.95 
 
En la tabla 5 se puede observar la estructura factorial con 5 factores que explican 
el 52.95% de la varianza total, siendo ello un valor aceptable, esto es contrastado 
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por Marín y Carneiro (2010), que indican que el valor adecuado que explique la 
varianza será el 40% del total; así como, Pérez y Medrano (2010) que señalan que 
la solución factorial debe explicar al menos el 50% de la varianza acumulada. 
 
Tabla 6 
Distribución de los ítems por componentes rotados del test de propósito vital (Pil 




1 2 3 4 5 
4 0.70     
5 0.65     
11 0.61     
3 0.56     
14  0.74    
17  0.71    
19  0.64    
12  0.60    
18  0.39    
16   0.72   
13   0.68   
10   0.60   
15   0.54   
1    0.68  
2    0.67  
8    0.47  
6    0.41  
7     0.75 
20     0.51 
9     0.42 
 
En la tabla 6 se observa la rotación de ítems del test de propósito vital mediante el 
método Varimax, cuyo análisis determinó que el instrumento se agrupa en 5 
factores, los cuales obtuvieron valores mayores a 1, conforme a lo descrito por 
Kaiser (1960). Donde el primer factor es conformado por cuatro ítems (3,4,5,11) 
que presentan cargas factoriales entre 0.70 y 0.56, el segundo factor se agrupó con 
cinco ítems (12,14,17,18,19) donde sus cargas factoriales se ubican entre 0.74 y 
0.39, el tercer factor es compuesto por cuatro ítems (10,13,15,16) que poseen 
cargas factoriales entre 0.72 y 0.54, el cuarto factor es conformado por cuatro ítems 
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(1,2,6,8) con cargas factoriales entre 0.68 y 0.41, y el último y quinto factor es 
conformado por tres ítems (7,9,20) con cargas factoriales entre 0.75 y 0.42. Estos 
resultados para los factores son aceptables, esto en concordancia a lo planteado 
por Ferrando y Anguiano (2010), y Frabrigar et al. (1999), que señalan que un factor 
debe agrupar al menos 3 o 4 ítems. 
 




Evidencias de fiabilidad a través de la consistencia interna del test de propósito vital 
(Pil Test – Purpose In Life Test) (n=300) 
 
 Estadísticos de fiabilidad 
 
Coeficiente Omega de 
McDonald 
N° elementos 
D1 0.710 9 
D2 0.689 7 
D3 0.611 4 
Propósito vital 0.836 20 
Nota: D1 = sentido desde la capacidad de establecer metas; D2 sentido desde el componente hedónico 
de la vida; D3= sentido desde la sensación del logro. 
 
En la tabla 7 se observa las evidencias de fiabilidad para la escala total del test de 
propósito vital y sus dimensiones, que fueron obtenidos por medio del coeficiente 
de Omega de McDonald (1985), donde para su escala total el valor hallado es de 
0.836, de igual manera para sus dimensiones fueron de: D1 = 0.710, D2 = 0.689, y 
D3 = 0.611; que según los autores campos y Oviedo (2008) son considerados 







El presente estudio titulado “Test de propósito vital (PIL TEST- PURPOSE IN LIFE 
TEST): propiedades psicométricas en Personal policial DIRSAPOL, de Jesús 
María, 2020” comprende la teoría humanista la cual se encuentra basada en el 
respeto a la dignidad humana, precisamente como el reconocimiento a su libertad, 
autonomía y vislumbrar en mención a la existencia e influencia social del humano 
basada en las teorías de McGregor, (Maslach y Leiter, 2016). Es por ello, que se 
realizó el análisis de validez y confiabilidad para el estudio psicométrico aplicado a 
(n=300) trabajadores de la Dirección de la Sanidad Policial (DIRSAPOL) quienes 
se encuentran como personal de alto riesgo en primera línea ante la amenaza de 
la covid-19 afectando muchas veces la capacidad de establecer metas y sentido 
desde la sensación del logro que puede afectar sus ocupaciones propias del 
servicio y de su entorno familiar. 
 
Con respecto al primer objetivo específico, la validación del instrumento basado en 
su contenido, se llevó a cabo por intermedio de 3 jueces expertos calificando los 
rubros de pertinencia, relevancia y claridad de cada uno de los ítems obteniendo el 
coeficiente de V de Aiken adecuado para toda la escala, similar al trabajo de 
Campos (2019) y respaldado según lo señalado por Aiken (1980) y Escurra (1988) 
quienes mencionan los valores >0.80 como aceptables. En comparación al estudio 
realizado por, Martínez, Trujillo y Trujillo (2012). 
 
Asimismo, con relación al segundo objetivo específico, la validez por estructura 
interna mediante el análisis factorial confirmatorio (AFC), el modelo base de análisis 
fue el de Martínez, Trujillo y Trujillo (2012), los cuales propusieron un modelo de 3 
factores reportando índices aceptables de CFI= 0.9 TLI=0.92 RMSEA=0.06 .Sin 
embargo el anterior modelo cumplió con el rango de los ajustes  en  límite de lo 
aceptable, al replicar el modelo en población de la DIRSAPOL no cumplió 
adecuadamente en los índices de ajustes: x2/gl = 3.381, GFI = 0.837, AGFI = 0.795, 
SRMR = 0.0775, RMSEA = 0.089 y CFI = 0.697. Los ajustes absolutos como el 
Error cuadrático medio de la aproximación (RMSEA) arrojo inadecuados 
conociendo que estos índices no consideran posibles ajustes, los ajustes 
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comparativos como el Índice de bondad de ajuste comparativo (CFI) al considerar 
un modelo en que los factores no se relacionan también fueron inadecuados, siendo 
estos los ajustes reportados por nuestro modelo de análisis, se considera este 
modelo inadecuado. 
 
Sin embargo, este modelo de 3 factores evaluado en otras poblaciones, como en 
el estudio de Montenegro (2018) en estudiantes de Piura obtuvo adecuados índices 
de ajuste de parsimonia (X2/gl=2.96; (PGFI=.72 PNFI=.733); ajuste absoluto 
(GFI=.917) y ajustes comparativos NFI=.834). Por otro lado, este estudio tuvo 
diferencias significativas como la población a la que estuvo dirigido, la zona donde 
fue realizado, el número de participantes fue mayor. 
 
Con respecto al tercer objetivo específico, en el análisis descriptivo de ítems 
encontró los valores de la media tienen mayor frecuencia en los ítems 6 y 7; 
evidenciando una tendencia a marcar las respuestas altas similar a lo encontrado 
por Campos (2019), asimismo, la desviación estándar se mantuvo entre 0.39 y 0.75 
lo que indico los datos no se alejaban mucho de la media, por los coeficientes de 
asimetría y curtosis se podía deducir que los datos tienen una distribución anormal. 
Además, en relación al IHC los ítems 1 y 7 tuvieron índices menores a 0.30, lo cual 
indicaría que no miden adecuadamente el constructo de su dimensión. Así mismo 
el ítem 18 se observa con una comunalidad menor a 0.40 por lo cual no tendría una 
adecuada varianza en común con los demás ítems de la escala, para el modelo de 
3 factores de Martínez, Trujillo y Trujillo (2012) quienes no considerarían los ítems 
1, 7 y 18. Por otro lado, dichos autores, utilizaron un algoritmo por máxima 
verosimilitud usando el software AMOS versión 7. Previamente verificaron y 
utilizaron el test de Shapiro-Wilkinson donde muestra que todos los ítems presentan 
distribuciones que no difieren significativamente de la distribución normal.  
 
En referencia al cuarto objetivo específico relacionado lo que respecta a la validez 
basada en su estructura interna en función al análisis factorial exploratorio, se 
efectuó la evaluación llevado a cabo mediante los supuestos previos para lo cual 
se empleó la medida de Kaiser Meyer Olkin (KMO) obteniéndose un valor de 0.804, 
para la escala total del instrumento, asimismo se utilizó la prueba de esfericidad de 
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Bartlet, donde se obtuvo un valor de 0.000; resultado similar a lo hallado por 
Huamani y Arias (2018) donde se encontró índices: KMO=0.953 y test de 
esfericidad de Bartlet de 0.01. Donde para la primera evaluación empleada Pérez 
y Medrano (2010) considera que el valor adecuado para la medida de KMO debe 
ser igual o mayor a 0.70; mientras que Ferrando y Anguino-carrasco (2010) refieren 
que el valor debe ser mayor a 0.80.Por otro lado, Montoya (2017) señala que un 
valor <0.05 para la prueba de Bartlet va a significar que no es una matriz de 
identidad; por lo tanto, es viable efectuar el análisis factorial de corte exploratorio.  
 
Efectuado las evaluaciones previas mencionadas en el párrafo anterior, se obtuvo 
la varianza total explicada que fue de 52.95%, el mismo que era demostrado por 5 
factores, con cargas factoriales que oscilan entre 0.75 y 0.39; resultados que 
contrastan con lo reportado por Gottfried (2016) quien en su estudio obtuvo que la 
varianza total explicada fue 40.92%. Al respeto, Marin-Garcia y Carneiro (2010),  
indican que el valor adecuado que explique la varianza será el 40% del total; 
mientras que Pérez y Medrano (2010) señalan que la solución factorial debe 
explicar al menos el 50% de la varianza acumulada; por otra parte, Ferrando y 
Anguiano-Carrasco (2010), y Frabrigar et al. (1999), refieren que cada factor 
obtenido deberá encontrarse agrupado por lo menos con 3 o 4 ítems; además, 
además de cumplir con lo planteado por Hair et al. (1999) quienes refieren que las 
cargas factoriales de los ítems agrupados en los factores propuestos deben ser 
superiores a 0.30; por lo que, con lo explicado en los sustentos señalados, los 
valores alcanzados son declarados admisibles.  
 
Cabe mencionar que, el objetivo principal de esta investigación fue hacer una 
propuesta de una estructura factorial del PIL para la población colombiana que diera 
cuenta de las características específicas de la cultura de este país, así como de las 
teorías que plantean componentes cognitivos, afectivos y comportamentales en el 
sentido de vida (Halama, 2009; Martinez, 2009; Reker, 2000). A partir de esta nueva 
propuesta, se procedió a analizar, a través de análisis factoriales exploratorios, tres 
modelos que surgen de la literatura con el fin de determinar cuál modelo se ajustaba 




Finalmente, con respecto al quinto objetivo específico, al realizar el análisis de 
fiabilidad de la escala general y de sus dimensiones, donde se empleó la muestra 
total (n=300) evidenciándose que, por intermedio del coeficiente Omega de 
McDonald, se obtuvo un valor de 0.836 para escala total, mientras que en su 
primera dimensión obtuvo una fiabilidad de 0.710 con 9 elementos, la segunda 
dimensión arrojó una fiabilidad de 0.689 con 7 elementos y por ultimo su tercera 
dimensión mostro una fiabilidad de 0.611 obteniendo 4 elementos. Según los 
hallazgos, son similares al estudio realizado por Campos (2019) quien obtuvo un 
coeficiente de Omega McDonald para su escala total de 0.705 y Montenegro (2018) 
obtuvo valores en las sub escalas que oscilaban entre 0.60 y 0.83. Estos valores 
son certificados por Ventura y Caycho (2017) quienes indican que el valor aceptado 
para alcanzar la confiabilidad mediante el coeficiente Omega debe de oscilar entre 
0.70 y 0.90 con lo cual se concluye que tiene una confiabilidad aceptable según 
Kerlinger y Lee (2002) quienes mencionan a la confiabilidad como la ausencia 
relativa de errores de medición en un instrumento de medida; además, que el 
coeficiente usado permite en su procedimiento que los ítems tengan diferentes 
cargas factoriales siendo adecuado para la investigación. 
 
El presente estudio tuvo como limitaciones, el acceso a la población por las 
restricciones del aislamiento social, por lo cual se tuvo que acceder mediante 
medios virtuales y forma presencial a los participantes. Asimismo, el número de 
participantes en comparación con el estudio de Martínez, Trujillo y Trujillo (2012) es 
menor, perteneciendo el modelo de 3 factores a esta última investigación, por lo 
cual se pudieron ver afectados nuestros índices de ajustes por la menor muestra. 
Además, se debe considerar que el personal de la DIRSAPOL ha estado expuesto 
a situaciones estresantes a partir de la pandemia originada por la COVID 19 desde 











PRIMERA: Se encontró adecuadas evidencias de validez de constructo, por la 
calificación de jueces experto y medido mediante la V de Aiken. 
 
SEGUNDA: Con respecto a la validez de la estructura interna por análisis factorial 
confirmatorio del modelo de 3 factores propuestos por Martínez, Trujillo y Trujillo 
(2012), se encontró inadecuados índices de ajuste para la población de DIRSAPOL. 
Por lo tanto, se rechaza el modelo teórico de 3 dimensiones; sentido desde la 
capacidad de establecer metas, sentido desde el componente hedónico de la vida 
y sentido desde la sensación de logro. 
 
TERCERA: En el análisis descriptivo de ítems, se evidenció tendencia a marcar 
puntuaciones altas, afectando la distribución de los datos. Asimismo, los ítems 1 y 
7 no cumplieron con los parámetros en el IHC, además, el ítem 18 no tuvo una 
adecuada comunalidad. 
 
CUARTA: Con respecto a la validez de estructura interna en relación al análisis 
factorial exploratorio, se encontró adecuado un modelo de 5 factores para los 20 
ítems, teniendo como la menor carga factorial 0.39. Además, todos los factores 
tenían 3 o más ítems y el modelo explicaba en 52.95% la variable. 
 
QUINTA: Se encontró adecuados niveles de confiabilidad por escala total y 
dimensiones, según el coeficiente de Omega de Mc Donald el cual es más indicado 








PRIMERA: Se recomienda efectuar la validez del instrumento con mayor 
participación de jueces expertos para aportar y corroborar los datos obtenidos. 
 
SEGUNDA: Se sugiere realizar estudios con muestras representativas y 
probabilísticas para profundizar la información de las propiedades psicométricas del 
Test de Propósito de Vida. 
 
TERCERA: Sería pertinente para usos posteriores la revisión de los ítems 1, 7 y 
18, ya que presentan un nivel bajo de correlación, y no estarían favoreciendo a la 
explicación de las dimensiones a la cual pertenecen. 
 
CUARTA: Se propone realizar futuras investigaciones dentro de la población 
establecida, donde se sugiere la adaptación del instrumento en base a los cinco 
factores encontrados. 
 
QUINTA: Se recomienda seguir realizando investigaciones tipo psicométricas con 
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ANEXO 1. Matriz de consistencia 
Titulo Problema 
general 






































Determinar las propiedades psicométricas del Test de 
propósito vital (PIL TEST) en Personal Policial 




- Identificar evidencias de validez basado en el contenido. 
- Identificar las evidencias de validez en la estructura 
interna a través del AFC. 
- Determinar el análisis descriptivo de los ítems. 
- Identificar evidencias de validez basada en su estructura 
interna mediante AFE. 
- Determinar la confiabilidad del Test de propósito vital 




 Tipo: Tecnológica  
Población: 1500 
efectivos policiales  
Muestra: 300 efectivos 
policiales  
Estadística: 
 * V de Aiken.  
* Análisis de ítems.  
* AFC y AFE.  
* Prueba de KMO y 
Bartlett.  

























la define como una  
apreciación cognitiva 
y a la vez afectiva que 
motiva a la persona 
para que adopte un 
determinado 
comportamiento 
dentro de un contexto, 
el cual le va a otorgar 
identidad. 
 
Se medirá a través  del 
“test de propósito vital”, 
que cuenta con 7 puntos 
de respuesta en cada uno 







































ANEXO 3. Instrumento de evaluación 
 
CUESTIONARIO PIL TEST O TEST DE PROPÓSITO DE VIDA (CRUMBAUGH Y MAHOLICK) 
Martínez, Trujillo y Trujillo (2012)  
EDAD:                                                             SEXO: Femenino (  )      Masculino (   ) 
Instrucciones: Por favor marcar con una X el número (1 al 7) que corresponda y que refleje mejor 
la verdad sobre usted mismo (a). Observe que los números representan desde un sentimiento 
extremo hasta su contrario y al centro se encuentra la posición neutra el cual significa que no se 
inclina hacia ninguno de los dos lados. 
Ejemplo: 
Mi existencia personal es 
1 2 3 4 5 6 7 
Sin sentido ni 
propósito 
  Neutro  Lleno de sentido y propósito. 
 
1. Generalmente me encuentro 
1 2 3 4 5 6 7 
Completamente 
aburrido 
  Neutro   Exuberante, 
entusiasmado. 
 
2. La vida me parece 
   
1 2 3 4 5 6 7 
Completamente 
rutinaria 




3. En la vida tengo 








4. Mi existencia personal es 




  Neutro   Lleno de 
sentidos y 
propósitos. 
             
 
5. Cada día es  
1 2 3 4 5 6 7 
Exactamente 
igual 







6. Si pudiera elegir 




  Neutro   Tendría otras 
nuevas vidas  
iguales a esta. 
 
7. Después de retirarme (jubilarme) 
1 2 3 4 5 6 7 
Holgazanería 
el resto de 
mi vida 




8. En el logro de mis metas 









9. Mi vida es 
1 2 3 4 5 6 7 
Vacía y llena de 
desesperaciones  




10. Si muriera hoy, me parecería que mi vida ha sido 




  Neutro   Muy valiosa. 
 
11. Al pensar en mi propia vida 
1 2 3 4 5 6 7 
Me pregunto a 
menudo la 
razón por la 
que existo. 





12. Tal como yo lo veo en relación con mi vida, el mundo 
1 2 3 4 5 6 7 
Me confunde 
por completo. 
  Neutro   Se adapta 
significativamente 






13. Me considero 




  Neutro   Una persona 
responsable. 
 
14. Con respecto a la libertad de que se dispone para hacer sus propias 
elecciones, creo que el hombre es 
1 2 3 4 5 6 7 
Completamente esclavo de las 
limitaciones  de la herencia y 
del ambiente 
 Neutro  Absolutamente libre de hacer 
todas sus elecciones vitales 
 
15. Con respecto a la muerte, estoy 
1 2 3 4 5 6 7 
Falto de preparación y 
atemorizado. 
 Neutro   Preparado y 
sin temor 
 
16. Con respecto al suicidio 
1 2 3 4 5 6 7 
Lo considero seriamente 
como una salida a mi 
situación. 
 Neutro  Nunca le he dedicado un 
(segundo) pensamiento. 
 
17. Considero que mi capacidad para encontrar un significado, un propósito o una 
misión en la vida es 
1 2 3 4 5 6 7 
Prácticamente 
nula. 
  Neutro   Muy grande. 
 
18. Mi vida esta 
1 2 3 4 5 6 7 
Fuera de mis manos y 
controlada por factores 
externos 
 Neutro   En mis manos 
y bajo control. 
 
19. El enfrentarme a mis tareas cotidianas constituye 









20. He descubierto para mi vida  



























































Estimado participante, con el debido respeto me presento ante usted, mi nombre 
es Alicia Yolanda Rojas Gonzales, estudiante de la Universidad César Vallejo, del 
XI ciclo de la carrera profesional de psicología. En la actualidad, me encuentro 
realizando una investigación para obtener el título profesional de Licenciada en 
psicología, titulado: “Test de propósito vital (PIL TEST- PURPOSE IN LIFE 
TEST): evidencias psicométricas en Personal policial DIRSAPOL, Jesús 
María, 2020”, y para ello quisiera contar con su valiosa colaboración. El proceso 
consiste en la aplicación de un cuestionario que deberán ser completados en un 
tiempo aproximado de 15 minutos. Los datos recogidos serán tratados 
confidencialmente y utilizados únicamente para fines de este estudio, y para ello se 
informa sobre la presente investigación, aceptando haber recibido la información 
adecuada y dando su consentimiento para su participación. 
 
Le agradezco por su tiempo. 
 
 
Atte. Rojas Gonzales Alicia Yolanda 
 
ESTUDIANTE DE LA EP DE PSICOLOGÍA 







ANEXO 10. Resultados del piloto: 
Tabla 8:  
Evidencia de validez de criterio de pertinencia relevancia y claridad del Test de 
propósito vital (PIL TEST- PURPOSE IN LIFE TEST), a través del criterio de jueces 
por medio del coeficiente v Aiken. 
ITEM 
     1er 
     juez 
      2do 
      juez 
  3er 
   juez 




     P     R    C     P     R    C     P     R     C    
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% SI 
NOTA: No está de acuerdo= 0, Si está de acuerdo= 1, P= pertinencia, R= relevancia, C= claridad 
En la tabla 1 se muestran valores la V de Aiken del criterio de Pertinencia, 
Relevancia y Claridad se aprecia un porcentaje de 100%, los 3 jueces expertos 
concuerdan en manifestar su conformidad con respecto a los 20 ítems del Test de 











 Confiabilidad por consistencia interna mediante el Alfa de Cronbach y Omega de 
McDonald’s del Test de propósito vital (PIL TEST- PURPOSE IN LIFE TEST) (n=50)  
D 
Alfa de  
Cronbach 
             Omega 
        McDonald's ω 
N° 
ELEMENTOS 
D1 0.708 0,716 9 
D2 0.807 0,826 7 
D3 0.620 0,654 4 
TOTAL 0.872 0,886 20 
 
En la tabla 2 podemos observar que el coeficiente Alfa de Cronbach analizado por 
dimensiones, para el Test de propósito vital (PIL TEST- PURPOSE IN LIFE TEST) 
el valor total fue de .87; siendo la dimensión con más alto puntaje sentido desde el 
componente hedónico de la vida .80 y con menor puntuación sentido desde la 
sensación del logro .62; lo que según Mejía (2008) existe excelente confiabilidad. 
Así mismo se visualiza que en cuanto al coeficiente omega por dimensiones se 
obtuvo valores que fluctúan de .65 a .82; que según los autores Campos & Oviedo 
(2008) son valores aceptables. Por lo consiguiente las tres dimensiones confirman 


















































ANEXO 12. Resultados adicionales de la muestra final. 
Figura 2 
Evidencia de validez basada en su estructura interna del modelo propuesto para el 
test de propósito vital (PIL TEST- PURPOSE IN LIFE TEST) mediante análisis 




x2/gl = 2.286 
GFI = 0.869 
AGFI = 0.828 
SRMR = 0.0690 
RMSEA = 0.078 




Medidas de bondad y ajuste correspondiente al análisis factorial confirmatorio del 
modelo propuesto para el test de propósito vital (PIL TEST- PURPOSE IN LIFE 
TEST) (n=300) 
 
En la tabla 3 se presentan los índices de ajuste del modelo original del test de 
propósito vital, propuesto con 20 ítems, donde se determina que el GFI = 0.869 
siendo el valor adecuado ≥ 0.90, AGFI = 0.828 el cual debe tener un valor ≥ 0.90, 
SRMR = 0.0690 siendo su valor optimo cerca a cero, y CFI = 0.777 siendo el valor 
optimo ≥ 0.90, por lo que los índices que se reportan para el modelo teórico 
planteado por el autor no se ajustan adecuadamente; sin embargo, el x2/gl = 2.286 
cuyo valor adecuado ≤ 3.00, por lo que es aceptable y RMSEA = 0.078 cuyo valor 
optimo debe ser < 0.08 siendo también aceptable; por lo que se recomienda su 


















Ajuste absoluto  
X²/gl Razón chi cuadrado/ grados libertad 2.286 
≤ 3.00 
(Adecuado) 
Abad, Garrido, Olea 
y Ponsoda (2011) 
GFI Índice de bondad de ajuste 0.869 
≥ 0.90 
(Inadecuado) 
Abad, Garrido, Olea 
y Ponsoda (2011) 
AGFI Índice de bondad de ajuste modificado 0.828 
≥ 0.90 
(Inadecuado) 
Abad, Garrido, Olea 
y Ponsoda, 2011) 
SRMR Residuo estandarizado cuadrático medio 0.0690 
Cerca de 0 
(Inadecuado) 
Abad, Garrido, Olea 
y Ponsoda (2011) 
RMSEA Índice de bondad de ajuste ajustado  0.078 
< 0.08 
(Adecuado) 
Ruiz, Pardo y San 
Martin (2010) 
Ajuste Comparativo  
CFI Índice de ajuste comparativo 0.777 
≥ 0.90 
(Inadecuado) 
Abad, Garrido, Olea 
y Ponsoda (2011) 
